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図 1 には，台湾への来訪者の国別構成の推移を示した。2010 年以降，中国からの来
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[2012]），かりに 1 人当たりの航空運賃を 1 万元，台湾側への支払いを 4000 元（1 日






                                                   















































（なおこのアンケートでは，日本人の 90%をはじめ，欧米の観光客も軒並み 9 割以上と全般に高い結果となって
いる）。しかし，このような満足度の高さは，中国人観光客たちの海外旅行の経験の少なさや，「せっかく来た旅
行がつまらなかったと考えたくない」という心理を反映したものと捉えるべきであるように思われる。 
7中国からの旅行者の受け入れ人数には上限が設けられている。2013 年 6 月現在，1 日に 7000 人まで（団体ツアー
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